




EMK 201 Ternodinanik I
Masa:[3jan1
ARITIIADT XEPADA CAIJON
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIII{A
muka surat dan SATU lampiran yanlt bercetak seberum anda
memulakan peperiksaan ini.
Kertas soalan ini mengandungi ENAM soalan
Jawab LIMA soalan sahaja.
Jawapan untuk setiap bahagian hendaklah dibuat di dalam buku : ijawapan yang berasingan.





(a) Berikan takrifan-takrifan berikut:




(v) Kitaran tidak boleh balik
(b) Bendalir di dalam bejana isipadu
tekanan l-O bar dan suhu 24O"C
tekanan iatuh 3.5 bar. Tentukan
Apakah perbezaan diantara sistem
sistem terbuka?
(b) Terbitkangenting. ungkapan berikut untuk
lEtlr( 2o1l
(5 narkah)
malar o. L4 rn3 padadisejukkan suPaya






(i) bendalir itu iatah gas ungqul dengan Cv : O.7L4
kJ/kgK.
(7 narkah)












(c) Slin pada tekanan 30 bar dan isipadu tentu 0.0993
n'/kg memasuki nozel menumpu-rnencapah. Andaikanhalaju masuk adalah bolehabai. Stim keluar dari
nozel pada tekanan 4 bar. Tentukan luas keratanleher dan luas keratan di alur keluar nozel untukkadar alir jisin 0.2 kg/s. Andaikan gt_irn rnengembang
secara isentropik rnengiicut hukurn pv 1'3 = malar.
(8 markah)
3. (a) Terbitkan persamaan untuk kecekapan kitar campur.
(10 markah)
(b) Di dalarn kitar campur suhu maksimurn ialah 2OOOoC dan
tekanan maksirnum ialah 70 bar. Tentukan kecekapantermal dan tekanan berkesan rnin. Suhu dan tekanan
sebelum mampatan adalah 17"C dan 1 bar. Nisbah
mampatan ialah L8:1.
(10 narkah)
(a) Apakah kelebihan panas lampau dan panas semula di
dalam kitar stim?
(6 rnarkah)
(b) Stin dibekalkan kepada turbin dua peringkat pada
tekanan 10 bar dan 40ooc. Stim berkernbang di dalarnturbin pertarna sehingga nenjadi wap tepu kemudian iadipanas semula ke 4OO"C sebelum dikembangkan rnelalui
turbin peringkat kedua. Tekanan peneluwap ialahO.o2 bar. Andaikan kerja pam suap boleh diabaikan.
Dengan rnenggunakan carta Mollier (GambaraJah h-s)





(ii) Haba terbekal per kg stin











5. (g) Terbitkan persamaan bagi kecekapan kitar Joule.
(6 narkah)
(b) Sebuah turbin gas kapal terbang mempunyai nisbah
tekanan 25:L Udara pada -56oc memasuki pemampat dan
dinampatkan secara adiabatik dengan kecekapan 848.Di dalarn kebuk pembakaran, suhu gas rnenjadi l-20ooc.
cas panas dikembangkan nelalui dua kumpulan turbin
dengan kecekapan 942 setiap satu kumpulan turbin-
Kurnpulan turbin pertama memacu peringkat pemampat.
Kumpulan turbin kedua memacu sistern \propfan'. Pada



















(ii) Kuasa terhantar ke sistem propfan.
(7 narkah)
sebuah arat penyejuk 2 ton, kesan penyejukan dikendarikandengan. menggunakan kitar mampatan hrap. Freon digunakan
sebagai bahan pendingin (Refrigerant Lzr. cecair tepu
memasuki pendikit pada suhu 3ooc dan wap tepu rnemasuft,ipernampat pada suhu 25oc. Kecekapan isentropi penampat
adalah 608. Keadaan wap sebelum memasuki penarnpal adalah
wap tepu. (L ton kesan penyejukan = 3.514 kW)
(a) Lukisl<an gambarajah T-S bagi kitar tersebut.
(4 markah)




(i) Suhu dan tekanan pada
turbin pertama.
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